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sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, 
8. Dosen Penguji, yang telah memberikan saran, masukan, kritikan, dan kebijaksanaannya 
dalam ujian skripsi, 
9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Riau yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama 
mengikuti perkuliahan. 
10. Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/IbuKaryawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Riau, 
11. Untuk kedua orang tuaku tercinta ayahanda Suherman (alm)dan ibunda Suprida yang telah 
mencurahkan kasih sayang, jerih payah serta do’anya yang tiada henti-hentinya selama ini 
diberikan kepada saya. Tiada upaya yang pantas untuk membalas apa yang telah diberikan 
kepada saya.  
12. Buat saudaraku Suherdika dan Soma Abdilah, keponakan tersayang Ferlisya Andini, serta 
seluruh keluarga besarku,terimakasih atas bantuandan sudah mendo’akan, memotivasi dan 
dukungan tiada henti selama penyusunan skripsi ini. 
13. Buat Aprinaldoyang telah banyak membantu,memberikan motivasi dan semangat kepada 
penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa menemani dan mengisi 
hari-hari penulis, terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan 
14. Buat sahabat-sahabatku Geny, Ayu, Elsa, Winda, Sari, Delvi, Debi, Suci, Gebi, Befi, 
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 Semoga Allah membalas semuakebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih 
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